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生涯学習・リカレント教育推進室
事業に関するお問い合わせ
力を得て復活した。さらに、教育WGでは、JR和歌山線の活性化プロジェクト「ワカカツ」との協力のもと、
JR粉河駅-和歌山駅間を利用して実際の車内で地域の活性化について議論しようとする「しゃべりば☆トレ
イン」を継続した（2017年〜）。また、福祉WGでは、0歳から100歳までのつながりをテーマに、各関連
施設への訪問ボランティアや紀の川市の協力を得て、車いす体験という福祉について体験を通して学ぶプロ
グラムを実施した。2020年度は、新型コロナウィルス感染拡大の影響から、各WGの活動は、休止した。
年度末に活動成果報告開催しているジョイント・フォーラムは、高大地域連携フォーラムとして、ハイブ
リット方式により実施した。また、2021年度は発足から20年の記念の年を迎える。
実施内容	
高大地域連携ジョイント・フォーラムは、3部構成により、下記の内容で実施した。
第一部KOKÔ塾まなびの郷の取り組み（2019年度の活動についての生徒からの報告）、第二部リモート
による講演：ドイツの高校生企業活動「持続可能な生徒企業」、講師：高雄綾子氏（フェリス女学院大学国際
交流学部・准教授）、第三部KOKÔ塾に関わってきた地域・先生、OBからの発言。なお、当日の記録は事
業報告書として発行されている。
生涯学習・リカレント教育推進室
URL :  https://www.wakayama-u.ac.jp/kii-plus/lifelong-learning/
business/lifelong/koko-cramschool.html
E-mail : lifelong@ml.wakayama-u.ac.jp
写真　2019年度に実施された「粉河とんまか　盆踊り復活プロジェクト」の様子
